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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk melihat adanya perbedaan penerapan  Good 
Corporate Governance  pada Bank Aceh Syariah sebelum dan sesudah dilakukan 
konversi.  Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Objek dari penelitian 
yang dilakukan adalah  Good Corporate Governance  Bank Aceh Syariah. Jenis 
data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu laporan tahunan perusahaan pada 
tahun 2014-2017.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa  tidak terdapat perbedaan 
yang signifikan pada  penerapan Good Corporate Governance  Bank Aceh Syariah 
pada periode tahun penelitian ini.  Mekanisme dan ketentuan pelaksanaan  Good 
Corporate Governance  yang efektif relatif sama.  Kemudian adanya tambahan 
struktur organisasi sesudah konversi dalam penerapan  Good Corporate 
Governance  dengan dibentuknya Dewan Pengawas Syariah yang bertugas 
mengawasi kegiatan usaha bank agar sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah 
Nasional. 
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